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:ire identical  and they 
wmain  iii 
ABOVE: A forensic science student practices lifting 
fingerprints, called latent prints, from a plastic bottle. 
The black powder can only be used to lift prints from 
smooth surfaces. The forensic class meets from 
5:30 p.m. to 13:15 p.m Mondays and Wednesdays. 
LIFT: Berenice Amezcua, a junior majoring in justice 
studies, and Marvella Sanchez, a senior 
majoring  in 
Justice studies, use tape to transfer
 exposed prints from 
a plastic bottle to a glass slide. 
changed I Uri 
car  6 y eat.- Derichnian
 said. 
The degree in It
 
science  is fairly new at 
San Jose State I iii
 ersity 
It 
has been offered since 
October 201)1. 
said 
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By Sarah Holcomb 
I Judy Staff Writer 
The Precision FBing Team made its presence
 felt 
at a LOntelenCe 
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"It %kJs  wally hat il. and a lot of 
people
 
didn't  take 
it ter', well.- stud 
Craig Utas. Bight team 
captain. 
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team 
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passerby walks on the lobby floor of the Dr. 
Martin Luther 
King Jr Joint Library on 
Monday.
 A portrait of Martin Luther 
King Jr hangs in the Children's 
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not about to 
change
 
Waking up in the 
morning
 with my arms out-
stretched.
 I have only one thing on 
my
 mind. You 
know
 what I want. Give 
me
 some sugar. 
It's best 
first thing in the 
morning.
 
Lunch and dinner - 
that was always an option too, 
especially  when I was broke. 
But sweet is 
nothing  when it's flavored
 with bitter 
resentment. 
The 
humiliation,  guilt and shame - 
small  remind-
ers of how little a person 
you are. 
The yelling - the verbal abuse 
- why do you 
take it? 
It had just occurred to me - 
but  it's a pretty abu-
sive relationship. 
A single argument will escalate
 into full rage with-
in two seconds. 
"What do you mean, 'yogurt'?" 
I shriek from 
across the room.













may  shoot across the room, but l'% e 
WORLD OF THE
 NO 
always been taken hack. 
The longer I knew,  the
 more I knew, the more I 
began to 
hate.  
I may apologize, but
 it's out of obligation. And the 
more I say I'm sorry,  the more resentment I feel. 
Who 
would  have thought I'd 
become  
the abusive one of the relationship. 
You 
were
 always sweet but
 sugar is 
bad. 
Silly rabbit, you were never 
good 
enough for Trix. 
I've never
 been too kind, and I've 
been known 
to he a little bit of a bully. 
But
 when did it 
cross  
over  from 
childish
 
nonsense to harassment and abuse? 
While in high 
school,  freshmen were 
my favorite victims. 
Little girls and boys













me, and frequently the easiest to abuse. 









 like a sick puppy. used to hang her head 














Sparta Guide is 
provided free of charge to students. faculty and staff members. The 
deadline  for entries is noon three 
working 
days before the desired publication date. Entry forms are available in 
the Spartan Daily office in Dwight 
Bentel Hall. room
 209. Entries 
can also
 be 
e -mailed to 
spartandaily*casa.sjsusedu
 
titled "Sparta Guide." Space 
restrictions may require editing of submissions. Entries are
 printed in the order in %%Mai they are received. 
TODAY  
School of Art and Design 
An art exhibition featuring student galleries 
will take place from 10 a.m. to 4 p.m. in the Art 
building.  
Career Center 
A panel will take place from noon to 2 p.m. in the 
Costanoan room of the Student Union. Discover 
the range of jobs 
in recreation. 
Catholic Campus Ministry 
Daily Mass will take place at 12:10 p.m. "Faith 
Formation" will take place at 6 p.m. Scripture 
reflection will take place at 7 p.m. The Alpha 
Omega Student Fellowship 
will  meet at it p.m. 
in the lounge. All events will take place in the 
Catholic Campus Ministry chapel. 
School of Music 
"The Listening Hour" concert series will take 
place 
from 12:30 p.m. to 1:15 p.m. in the Music 
building Concert Hall. Today's concert will feature 
"Plucked or Struck?" and the erard piano. 
Chinese Mandarin Bible 
Fellowship
 
A meeting will take place from 3 p.m.
 to 4:30 p.m. 
in the Montalvo room of the Student Union. 
Hip Hop 
Congress 
A meeting will take  place 
from  3 p.m. to 4:30 p.m. 
in the Pacifica room of the Student Union. 




 take place from 5 p.m. to 
7 p.m. at handball court I of the Event Center 
Sports Club. 
African Awareness Month Planning Committee 
"Disease Awareness"
 will take place 
at
 6 p.m. in 
the 
Umunhum room of the Student Union. 
Society of Latino Engineers and Scientists 
A meeting will take place at 6 p.m. in the 
Costanoan room of the Student 
Union.
 
Black Alliance of Scientists and Engineers 
A meeting will take place at 7 p.m. in the 
Guadalupe room of the Student Union. 
Asian Baptist Student Koinonia 
A Bible study will take 
place at 7:30 p.m.
 in 
the 
Costanoan  room of the 
Student  
Union.  
Campus Crusade for Christ 
"Nightlife.-  a time for 
worship.
 prayer. fellowship 
and hearing
 the word 
will take 
place at )4 
p.m.  at 




hold 'em will 
take 
place at 
10 p.m. at 
567  S. Eighth Si. 







































































And I knew it hurt her feelings 
- I didn't care. It 
was done for the sake 
of
 pure entertainment. 
Children will always act 




For some, it's the 
difference  between mental stabil-
ity and exploding. 
Anxiety attacks occur
 among some 
adults 
when they feel that they
 have lost 
all their securities. 
How 
much worse can it 
be
 for children 
who feel like 
their sense of control over 
their own lives have 
been
 taken away and 
that power 
given over to a 
bully?
 It must 
be cut in half 










 they stay? It's not 
because  
that's  What they want. 
Little children stay because they have to - and so 
do adults. 
People change - or so many have
 hammered it 
into
 their heads to believe people do. 
But many don't. 
SJSUCK 
Because,
 really - bullies 
don't  care. Many may 
see they're bullies, but 
they
 don't  see any harm in it 
-- it has always got them 
what  they wanted,  so why 
change a good thing? 
Bullies 
have their fair shares and insecurities
 and 




"sweet"  sides. 
And 
for  some people, every bully has a 
sweet 
side. 
But kicking this 
sugar  addiction is a hard feat to 
accomplish.
 
Throwing out the box of cereal will only be the 
first  
step.  
So what alternatives would an abuser have? 
Counseling?  No. That's for the crazies. 
I think I'll stick it out. It seems to be going well. 
None  of the writers have really cried yet - at least 
not 
in
 front of me. 
Elizabeth Nguyen 4 the 
Spartan
 Daily A&E editor. 
"Wasted Days and Wasted 
Nights"
 appears every 
Thursday. 
Choose your own 
adventure 
through 
journalistic  exploration 
We've  gone too far. 
In 
the  wake of Hunter S. 
Thompson's  death, Its
 
evident that we've taken his invention,
 labeled "gonzo 
journalism."  to the extreme. 
Gonzo - no. not the 
blue Muppet - jountalism 
is the 
act of placing oneself into 
the 
scene  and 
story  
when reporting on events and ignoring the tradition of 
objective
 
coverage. And in Thompson's case, 
often-
times his immersion within  an article was accompa-
nied by a 
distorted viewpoint due to lying under the 





 day and age, any yahoo with 
a computer is a regular 
Hunter  S. Thompson thanks 
to these Internet things called weblogs for as I like to 









do -diaries. make a few comments. 
and 
- *pore - 





 a journalist! 
We can all report the news! 
We can all 
talk about 
the  news and how it relates 
to 
as! Sorry. you're 
not,
 you can't and you 
can't. Nobody cares about you. 
The 
power  has been siphoned out of 
the readership's hands and







to bring that back 
- to swipe the control 
out of the print oppressors' iron grasp 
and 
present the consumer with choices 
again.  
So 
what you read next is out of 
my
 hands. kids. 
Just remember,  as you embark on this literary 
journey.  
with great power comes great 
responsibility. *thwip* 
Please read one of the 
.following  mssages that il-
lustrates the stance you want me to  take 
- either "I 
hate the Internet" or "I low the Internet." Remember,
 
sou haw a choice. 
I hate the Internet. 
The new 
50 Cent album was pirated and leaked 
onto the Web - just like his last 
one. Paris 
Hilton's  
T -Mobile Sidekick was hacked, its contents emptied 
out into cyberspace for all
 to see. But, for some rea-
son, this all seems ordinary. Topless white chicks?
 
Mumbling rappers? Booming! Too everyday. Bring 
on the next scandal or flash in the pan. please. The 








attention span of a ... a ... something that gets dis-
tracted 
very  easily. And the
 
porn!  Who needs to do 
anything  ever again. ever? We've got 
porn! 









Napster when you need a! "In My Hood.- that one's 
hot. Speaking 














made.  And Lindsay Lohan should he expect-
ing a call from one Spartan Daily journalist very soon! 
Oh. and the porn! "Lollipop- is the longest word  you 
can 
type using 




 the choices provided,
 please choose the 
punch line dull best suits you. 
In the next Spartan





















h. a giraffe tied to a 
hunch  of balloons 




head coach Phil Johnson 






















d. lollipop thee heel
 
Afterword: 
If you choose to read about 
sports,
 turn to 
page
 
live in your 
Spartan  Daily. 




ment. turn to page four of your 
Spartan  
Daily. 
If you choose to 
read
 about news, put 
this  thing 
down and go pick up the San 
Jose
 Mercury News. 
If
 you're anything like me, go get a 
burrito with 







Kevin Yuen is the
 Spartan Daily sports editor. 
".5.1SUCK" appears every 
Thursday.
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SPAR IAN DAN 
(tmwse509-48o)  is published 
every school
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OPINION PALI POI 










letter to the 
editor.  
A 
letter  to the editor is a 
response hi an issue 
or a 
point of 
view  that has appeared 




 between 200 ti, 400  
words
 
will  be 
considered
 for publication. 
Submissions become





may  be edited 
for clarity, 
grammar, 











 may be 
placed in 
the  Letters 
to the 

















mailed  to the 
Spartan
 
Daily Opinion Editor. School of 
Journalism











Editorials  are written













 reflect the 
views of the 












































Connelly  / Doily Slug Photographer
 
Robert
 Cooper, San Jose State University's 
associate  vice president of undergraduate 
studies,  gives a speech 
to 
students  attending the second annual 
national
 student teleconference "Raise Your 
Voice"  Wednesday. 




Daily Staff Writer 
A sinal I teleconference
 room 






































and Big Sisters. 
and  three panel-
ists



















 ice Learning.  .11 

































panelist  front the 
S
 
ersity  of 
North 
Carolina
 .11 the hour-
long ,iinteience. 
Dohose  said he be 
heves  um% ersines 






said. "The reason we are now 
emphasizing internships and 
service learning is because we 






 at -Raise Your 
Voice-
 
and  an 
empitiyee
 














dents to explore different career 
opportunities 
before  jumping 




Whatev er career a student 
chooses,  it 
should he chosen be-
cause 14 a strong passion for that 
held.
 Kohara said. 
lea change. -
Involvement in the 
0111111111 -
nil) can start locally and have 
an 
affect  globally. said Stephanie 








 on campus has 
taught  me a 




much like institutions in the 




said she is 
confident  
that 
her experience in student leader-
ship at her 
college  will give her 
skills  for the 
real  world.
 
Rebecca Baldares, director  of 
community 
affairs  for Associated
 
Students, attended the teleconfer-
ence to report hack to the A.S. 
  Board of 
Directors.
 
"You should not 
see  a job 
as not 
only
 earning a buck 
 you can 
also


















Dubose  said he 
hopes his edu-
, anon Y% 
ill  
allow  























































































































































Cititens can also make a dif-
ference in society 
working
 in 
corporate Os, said David
 
Price, 
guest speaker and assemblyman 







not only earning 
a buck 
you 
can also help the
 community. -
Price  said.  
A student from 
Indiana  
Uniyersity sent in an e-mail ask-
ing the panel
 to discuss 
how  it is 





find the time to 
yolunteer  










"You must find a halance in 
trying to make enough 
money 




company.- Chavez Gutierrez 
said.
 




































About a dozen 










greater. but I've learned to focus 
on those of you
 that are here. -
Fallon  said. 
Michelle Obama. 
director 
of the University of Chicago 












as a citizen 
accepts
 
society for the way it is, they
 are 
lost."  Ohama
 said. "We 
must  con-
stantly  push 
ourselves
 to promote 
change." 









































Jackson  Street 
Blocks North of Santa Clara 














































Students  test 
hair, 




 page 1 
with you, 
so you're always giving 
and taking something in the 
envi-
ronment,- Aitken said. 
But









"I didn't take 
all  this chemistry 
and 
biology just to look at lines
 
and  patterns," he 
said  to the class 
"They- were 




find out that 
it
 is very challenging 
"There are scientific
 and tech. 
nological advancements
 that are 
really kind of 




 soil's an exciting 
pro-
fession,  and 
growth opportunity is 










































should  also 
offer 
books 
unbundled  and 
they should 
disclose  all the









also stressed the 
importance 
of releasing new 
editions  only if 





 will go to the 
Instruction  and Student 
Affairs 
Committee, followed
 by the 
Academic Senate, for approval. 
If the Academic Senate ap-
proves
 
the resolution,  it will go to 
interim 
President  Don 
Kassing
 in 




A.S. also heard from Michael 
Harold of CSU Spartans. He came 
to offer his  point of view and sup-
port in changing the name of San 
Jose State University to CSU San 
Jose  in order to restore the identity 
on campus. 
The first step would be to get 
Associated Students to appro% e a 
referendum on whether San Jose 
should have an alternate identity. 
Harold said. 
A.S. also voted unanimously.  






Relief  Effort pro-
posed by hoard 
member  Rebecca 
Bidden's.






Associated  Students 
would
 con-
tinually contribute to the tsunami
 
relief effort
 as long as there
 is a 
need. 
A.S. would also encourage 
clubs,  
councils  and organizations 
on 
campus to participate in 
the di-
saster  relief effort. 
Funding 
was  approved 
for 
two 
organizations  on campus 
 Kappa 
Alpha  Psi Fraternity. 
which
 received 




event titled "A Cut 
Above the 
Rest.- and the SJSU 




















The deadline for A.S. candi-
date applications is 5 
p.m. today. 
Applications
 should he turned in 
at the 
administration  building. 
room  
2614. 
No prey ious experience is re-
quired 
to
 run as a candidate for 
A.S.
 
FLIGHT- Team ineligible to 
compete
 in annual convention 

























said the team has 
given up 
on 
wlirking  with 
the  university and has sent 
documents to the governor of 
California  to try. to acquire
 help 
in finding a 
resolution. 
The flight team intended to 
host
 and compete in the confer-
ence,
 but with the events leading 
up to the conference,  competi-
tion was not possible. Despite 
not being able to participate. 
the 
team  went to the Salinas 
Municipal Airport 
to play host. 
-IThe team) did 
all the plan-
ning for the event.- said team 
coach Kelly Harrison.
 "But we 
played a different role 
at the 
conference."  
"I think it went very 
well,  we 
were
 told by other teams that we 
really raised the bar.- Utas said. 
Utas,  a senior inafonng in aviation, 
is in his second year on the team. 
"Every thing went safely. we 
treated the other
 teams well and 
the teams 
had  fun.- he said. "A 
lot of the people are 
proud  of 
the team for sticking around the 
whole 
weekend. -









lots decided to fly one of the 
cotnpetition




 Harrison said. 
She added 





 As whim 
Administration  as pill 
its
 and 






vs hat it 




adding  that 
there  are a 
few seniors 
on the flight team 
who were disap-
pointed they 
couldn't participate in 
their last conference. 














Christian Heritage College and one 
pilot represented the team from 
Cypress College. 
"Only the elite of the elite get on the 
flight teams at those schools." Harrison 
said,  adding that the 
team wa.s disap-
pointed it could not compete. 
An awards 
banquet for the confer-
. 
ence was held Sunday. 
Harrison  said. 
Because the






awards for the 
competitions.
 










has a sportsmanship  
award and 
SJSU got it.- 
Harrison
 
said.  "The team 
got
 a standing ova-
















"At first. I really didn't think 
we'd he 
eligible




said.  "But I'm glad we did 
because 
a lot of the schools recognized what 
we did and I think it was really for 
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SJSU students, busy with 
jobs, 
books and life tried to respond to 
the 
call  of the rooster  wake up 




Rooster.  The lire
 
of 
Ill VII 11/ 
the Chinese dragon
 pulled a few. 
if not 
all, to the traditions of the 
Chinese
 New Year as some SJSU 
students,
 continued to go about 
their routines. "Forget the mashed 
rice sticky cakes and stir fry fish. 
traditionally
 made at home hack in 
Taiwan. When my sister and me.
 
lived in 





used to help our mother 
make  
them. But this 
year, we ordered 







Shen, who works in 
the Spartan 
Bookstore, 
said she had no tune
 




 even if it happens to 
be the year of the rooster, 
which 
comes 
every  12 years. 
Shen
 ex-
plained that the rooster is 
one  of 
the
 12 animals, which 
Chinese  
astrologers 
believe  symbolize a 
person's  characteristics, accord-
ing to their
 year of birth. 
Mouse, ox, tiger, rabbit, drag-
on, snake, horse,
 goat. monkey, 
dog, and boar are the 
remaining 
II zodiac signs. Shen said. 













Year  of the 
Rooster is sup-
posed to have a deep thinker, 
creative and the like," said Shen. 




in these zodiac signs, back home," 
she
 said. 
Shen said not being able to 
celebrate the new
 year does not 
mean that it doesn't excite her 
anymore.
 
"I loved the auspicious red 
rooster
 cards that my mother sent 
from Taiwan. They are cute little 
cards and we consider them very 
lucky."
 she said. 
She loves the cards so much 
that she has kept the cards sent for 
her birthday, which fell in the Year 
of the Monkey. 
For Shen, being away from 
home was a dampener but for 21 -
year -old Telly Tan, being busy, he 
said, made
 it impossible for him to 
pray with his family who lives in 
San 
Francisco.  
"This year, I felt like I am not 
so involved like I was earlier be-
cause I was not home for pray-
ing. But later, we did visit rela-
tives and ate orange cookies and 
deep-fried dumplings,- said 
Tan, 
a senior
 majoring in industrial 
technologies. 
"The San Francisco Chinese 
New Year Parade
 causes bad traf-
fic. I can't hear with it anymore," 
Tan said. 
In spite of a hectic schedule, 
Tun said he followed what he was 
told 
-- wear red. 
"It brings happiness." 
he said. 
'I just went to school, carry-
ing
 my art portfolio. My parents 
were happy that I would rather go 
to school than stay home to cel-
ebrate the new year," 
said a 20 -
year-old Justin Lit, 
who studies 
art. The thing that most
 excited 
him about the new 
year was the 
"red envelope." 
"Red is 
the color of luck. 
The elders of the house give the 
young  some money to wish luck." 
he
 said. 
Professor Chrishtian Jochim, 
chair of humanities department 
who has traveled
 and lived in 
China as 
an exchange professor, 
strongly believes the Chinese 








 in China is go-
ing to remain 
very 
traditional  be-
cause of the homogenizing politi-
cal structure, which won't change 
even in the next 2,000 years," 
he 
said. 
lochim also spoke about the 
"hybrid nature" that this cel-
ebration has adopted in America. 
"The  western style parades have 
a Chinese overlaya dragon, 
few dozen high school marching 
bands etc. which is comparable 
to the Memorial Day or Fourth 
of July or even 






remembers  a 
Hallmark greeting card sent
 to him 
by a student from 
China  and said, 
"It was 
sent on e-mail. A Chinese 
Colin Underwood / Daily Staff 
The largest annual 
Chinese  New Year parade outside of China took place In San Francisco on Feb. 19.The 
parade has been an annual event in San Francisco since 1958. This year, the parade celebrated the Year of 
the Rooster. 
New Year card 
on e-mail is made 
possible because of consumeriza-
lion and 
modernization."  
There are many people 
who 
cannot
 go home because of a 
heavy work schedule and they 
cannot take days off. 
But some like Jennifer Tan,
 a 
sophomore 
majoring  in business,  
don't let 
that
 come in the way of 
traditions. 
"I stayed up till 12 
in the night 
to pray for my 
parents,  who live in 
Indonesia. It is a tradition, to pray 
for their long life." she 
said. 
Tan said immigration  leads to 
an erosion of values and tradi-
tions. "In my grandparents
 house. 
we are
 not allowed to touch food, 
kept on the table before they eat 




At the same time, as one cul-
ture gets affected, another devel-
ops. Tan said. Tan's sister is mar-
ried to an American 
and  his family. 
celebrates the new year tradition-
ally for her sake.
 "We all sat down 












performs"Nothing  New" from her debut 
album 
"Autobiography" to a crowd of approximately 3,600 
at the Event Center 
on
 Tuesday. 
This was the fourth show
 of her North American tour that 
ends on April 20 at 







Daily  Stuff Writer 
Guilty -pleasure fans were nowhere 
to 






concert Tuesday night at the Event 
Center. 
These "guilty" fans are the twenty - 
something  
cn,v,.  d who  
secretly  watch 
RE VII IV 
"The Ashlee 
Simpson
 Show"  on MTV. 
envying her Fendi hag collection and 





displaying their loy aliy,  tilled  the seats 
for 


























tanks and others kept
 it true Simpson -
s 
IL. trousers,  rocker tees. newsboy 
L lips and 
all.
 

















five  band members situated 
them -
sets
 es on stage. 
Lthereal music played as a huge 
screen 





























































































































 Lome out. 
"Autobiography." 
flashed on the 
screen, followed 
by childhood pic-
tures of Simpson. 
After a minute
 and a half of this er-
roneous hype,
 Simpson ran out 
unto  





wanted  to let 
the audi-
ens,:  kiloss  that
 she was 
"keeping  it 
real"  sv ith 
her simple 
duds  - black 
stretch
 Dickies. a white
 leather belt. 
and 
Coils  erse sneakers.
 
lieu 
initlit was probably "too 
real."  
as 
she locked her knees and inces-





came to a 
close. Simpson belted out the last line 
and repeated it by screaming
 it out to 
the audience forcefully. "All you have 
to do 
is
 ask me!" 
Simpson continued to do this with 







 shouted, "Are 
you 
guys ready to 
party?"  
Screams emanated from all areas of 
the Event Center as Simpson 
twirled
 
and side stepped. like No 
Doubt's  
Gwen 

























































Share your passion for literature. 
L..' Earn $6,500-












about feeling inferior to her celebrity 
sister. Jessica Simpson. 
Simultaneously.
 the song's video 




 to feel sorry for 
Simpson
 as she







Once the song was done. 
Siinpson 
slipped on a 
vest and a fedora
 back-
stage for her lust 




or set changes, 
the costume changes 
seemed unnecessary, showing that 
Simpson is 
struggling  to find a place 
within pop music. 
Simpson followed 
up with 
"Wannabe" and "Undiscovered." 
Between giggles, 
Simpson 





 about a serious 
break up with an ex -boyfriend.
 
Taking her 
vest  off, exposing a sim-
ple 
black tank. Simpson 
casually  gath-
ered with her 
two guitarists and 
sang
 
a medley of choruses 
from
 "(;iving it 
All Away." "Love Makes the World go) 
Around" and "Hollywood"
 - her cli-
che interpretation of I.os Angeles 
with 
lyrics about lost
 souls getting 
high. 
Then, Simpson 
forewarned  the 
crowd that she 
would he doing some 
covers
 that would "go 
hack  to the 
'MK" 
Most of the 




 at the tops 











nit:dley including 1 he Pretenders' 
"Brass in Pocket." Blondie's "Call 
Me" 
and  Madonna's "Bunting Up." 
Fans got excited 








Only a few 
members 
sang,




 Simpson emerged 
with a purple boa wrapped
 around 
her neck, a different white polka dot 
fedora and stilettos. 
She cuffed her Dickies and
 pranced 
on 
stage  while 
swiveling  her hips 
to a 
slow,
 jazzy introduction of "La La." 
Trying to emulate Britney 
Spears.  
Simpson look
 unrefined as she at-
tempted to dramatically toss her boa 




lettos into midair 






Simpson  ferked 

















ing fans she 
is nerdy. but 
cool  at the 
same time. 
Simpson




 tor "Pieces 
of 






performance was not 
as impressive as her
 shopping experi-
ences and hand rehearsals on her real-
ity show.
 
It was hest to leave the dancing to 
Stelani. the burning up to Madonna 









By Ashley Little 















Tied  House Cale in 
Muslims%
 
n San  Jose. 
The 
Kaw
 Kaw has made 
a name four 






I '001  
of the day. 
With







 juice and 
or-
ange 
juice, this drink 
will def-
initely make
 an impression. 




smooth,  but 
it has a 
sweet aftertaste.
 The 
combination  of 
both  lime and 
orange juice makes 
it sweet 








he too much. 
but the Kaw 
Kaw  is irresist-
ible. It has a perfect cnmhinu-
lii 
on of 
liquor  and 
sweetness.  
"It is more Interesting and 
unique."  manager Christian 
Macauley said. "It is 
popular 
with these customers." 
Four 
people not fond
 of a 
shot of 




 and their mind 
will change. This drink
 offers 
the alcohol 
content  of good 
tequila, with the 









 away from 
the tequila 
flavor, but it still
 












San Pedro St.. is also, a 
brewery
 
and  cafe. Customer,
 
can 




choices  it 
















































































































































"As  a coach.
 1 felt they.
 
gilt 
something  out 














-game  split 
with  No.
 I g 
CC




said he hopes 





preparation  to 












 in, vs 
etc 
play  mg.






 of.- Lass said. 
B Y1  pa, her Das
 e I 
fi
 
irlai. her is 




Last  Thursdas. 
Iiorlacher  








earn the lirst and 
only 




"Ile (lot %cry 




vs s' tot  )k 
foils 












 pitcher Corey 
Cabral
 said he 
should
 he hack in 
action
 






 has aggras 
:tied 











 against Cal 
Poly




























 just not 
there guile !,et.- 



















hits and one run 
in three innings 
before  tearing a muscle in 
the third 
inning.  




















it,- Cabral said. "The 
tear has 
healed,
 but the muscle is still 
tight."  
Law 
said  his club is going 







pitchers are what ev-
ery hall club tries to get to make 
up the nucleus of their team and 
that's 




Spartan  assistant 
coach  Bugg 
said 
the Cougars win 







knows SJSU  's pitching needs 
to 
be effective to hold 




In the seven 
games the 
Spartans  
have  played, they've 
combined
 for
 a .2g5 
batting aver-
age,  with the 
opposition  register-




Law said his team 
is 




 have the opportunity 
here, with 
a nice indoor facility, 
to sssing
 the hat  a lot," Law said. 
"We have disciplined hitters, with 
a mix 
of 
contact  and power." 
The Cougars are still 
looking
 
to settle in 
defensively
 
with  a 
few 
positions  







ing to be a 
freshman.  Sean 
McNaughton."
 Law said. "And 
behind
 the plate,  we've got four 
quulits guys 
who  can play and 
its








Bugg said the 
Spartans  have 
gone 
hack  









within  their game. 
Game times for the three' 
game homestand 
are h p.m. to-
day and Friday, with a noon start 
on 
Saturday.






makes no claim for products or 
services advertised below nor 
is there any guarantee implied 
The classified columns of the 
Spartan Daily consist of paid 
advertising and offerings are 







CAMP COUNSELORS needed 
for 



























depending  on exp No 
ECE units req








 in Santa Clara 
12 30-3 00 Mon 
- Fri All levels 
K-12 
$20/hr  (3 hrs/day) 
Fax 
resume to 408 247-0996 
DAYCARE
 TEACHERS:






 for extended daycare 
P/T 


































































































mon  , 
these 
SAM,









































round  program indoor pool 
Experience with 
children a 





resume  to 







PRIMARY PLUS seeking 
Infant.
 Toddler 8 Preschool
 
Teachers 8 Aides Substitute 
positions some with flexible 
schedules are also avail-
able ECE 
units  are  required 






 opportunity for Child 
Development  majors Call 




1968X16 or fax re, to 
248-7433 









with  othel COm 
muriity 
,19S 
SM up & 
deliver pro 
itranis
 at assigned locations 5-10 
hrs/wk
 $10
 00/hr HS 
diploma  







 obtain) Basic math 




 Avail Immediately Send 
cover letter
 
& res to. HR.
 Girl 
Scouts of Santa Clara Co . 
1310 S Bascom Ave San Jose 
CA 95128 FAX 40e 287-8025 
Email hrtiugirlscouisolscc 
org 







help with homework 3 


















Small office, good phone skills 
Reservations 
Light  Computer 




Perfect for Students, 
Earn $2$0 Every Weekend! 
Must have reliable truck or 







in busy family 
style  restaurant 
in 
S'vale
 All shifts avail Flex 
Hrs $10
 50/hr to start Call 
408-733-9331 Ask for Wendy 



















LEGAL RESEARCH POSITION 
Part-tome/Flex
 Hrs Training 
Provided  Call Edgar V 1-86E-
422-1004 or email 
res  
to ecfgarv curadebt corn 
LOS ALTOS GRILL 
LOS ALTOS VILLAGE 
233 3RD STREET LOS ALTOS 
CA 




APPLY IN PERSON 
233 3rd 





or by appt 650 948 3524 
WELCOME BACK SPARTANS!
 




viduals to work at 
nearby  mails 
private events
 I.
 country clubs 
FT/PT available We will 
work 
around your busy school 
schedule Must have clean 
DMV Lots of fun & earn good 
money
 Call 408-867-7275 
CASHIENCUSTOMER  SERVICE 




 in sales 
Advancement opportunity 
Flexible 
hours  Bilingual a plus 
Fax res to 736-0054 or email 
archer@cashplus cc or come 
in person for 
application
 189 
W El Camino Real. Sunnyvale 
(next to Rooster T Feathers) 
or 1712 





The Body Shope, it  Home 
is looking for Independent 











WAITRESSES & DANCERS 
No exp nec Wilt train 
Must  be 
21 Great $ 
PT Flex Hrs 
Call 
408-292-3445






4 hours of 
your  group s 
time 
PLUS










TODAY for  MO bonus 
when you schedule
 your 







923-3238 or visit 









seeking men of all 
ethnioties  
for 
our sperm donor progirens 






 a BA degree 
you can earn up to $900irno 
receive a free 
comprehensive  
health  screening & help 
infertile
 





















tarried Carport Free cable 
NS NP 5000 mi, Inn :94.1.,119 






receiver's agent said Wednesday. 
Dante 
DiTrapano,  Moss' 
agent. told The
 Associated  Press 
that the Minnesota 
Vikings
 and 
the Raiders had "come to an 







 nor the 
Raiders would 
confirm  the deal, 
which was 
first  reported by The
 
St. Paul Pioneer Press
 on its Web 
site.
 
"We have had discussions 
with the Oakland












tions.  told The Associated Press. 
Raiders spokesman 
Mike 











 6 p.m 
at Municipal Stadium 
Women's  basketball vs Rice. 
7 






 6 p m 
at Municipal Stadium 
Women's tennis vs UC 
Davis.
 
2 p.m at Los 
Gatos  Sports Complex 
SATURDAY  
Baseball




basketball  vs 
Tulsa  













TIRED OF SHARING 
A BATHROOM?? 
Come see our huge 
2 bedroom 2 full bath 












Security  Gate 




Substantially larger than 
others, $1195 00/mm  
408-947-0803 
MOVE
 IN SPECIAL! 





Rents start from $865
 
Newer Large Units 
Park 
like 




Close to Library. Shopping 
HY1011280 
995 Tully Rd 
294-6200  
QUIET 1 
BEDROOM  HOUSE/ 
COTTAGE Private 
yard
 & mini 
garage Located 
near Hamilton/ 
San Tomas Aquino Rd 
$7801  
In. 
Avail  3,1,05 Why rent an 












one 1 block 
from 
SJSU Prefer 18-24





DBH RM 209 











 Ad Here ", 3 -Line Minimum
 r 
1 
A line is 30 spaces, including letters, numbers, punctuation and spaces between words. 






































 STUDENT RATE: 15,,/o OFF. This 
rate
 applai 
I to privets parer We 
only.  no discount he other 
or WeAfM/11011. Adf must be Owed
 In  person in =TOle 
Lfrom Illem to leen STUDENT










 redit cards) to: 
Bylettan  Daily 
Classifieds,























are  prepaid  
No refunds
 on















OAnnouncements OSharecl housing 
























PROFESSIONAL  EDITING 
For




Familiar with APA 













 corn or exit 
WSW. gracenotesediting corn 
SMILE
 CHOICE DENTAL PLAN 
nclyoes 
cosmetic) 569 00/year 




www studentilental corn or 
www goldenwestdental 
corn 















Rabbit  S hOme 









17  Type at exam 










Urban  trains 
25 Just scraped by 
26
 Most run-down 
30 Floppies 















45 Many times 
46 
Creep forth 
47 Makes good as now. 
50 View from Inosbruch 











Plain  as day
 










72 Went over the limit 
DOWN
 
1 Tito s real 
name  











 PUZZLE SOLVED 






SM0fr n IN 
PARFAIT
 





S T .1. M.E.D 
4.1 ,C A 
i .P.F 





 Li F 
E 1 S 
HAVTEV 
'R firlOU 






































































Retiree s kitty 











































59 Up above 
60 Super
 lump 
61 Went quickly 
84 





















 to discuss 
nation's 
economy,



















has been invited 
by the SJSU 
student 
organization  Global 
Conversations to talk 
today  in the 
Dr Martin Luther King 
Library. 
The  talk is about
 Brazil's posi-
firm in 
international  affairs and 
the issues of race





General and the ambassador of 
Brazil.  He has been the ambassa-
dor of Brazil since 2002. 
His  wide 
diplomatic
 experience spans his 
work
 as spokesman and
 special 
adviser to the
 president of 
Brazil,  
Fernando Henrique
 Cardoso, and 
as 
a part of the delegation of 
Brazil to the 
United
 Nations in 
Geneva.
 Switzerland. 
"What  he says is 
interesting  
because of his experience and also 
because
 he does 
not write
 speech-
es. it is all by heart." said Rosana 
Sa of the
 cultural department of 
the Brazilian consulate, who has 
heard him speak to 
teenagers  at a 
high school. 
She has been 
working at the 
consulate  over the last seven years 
and has 
worked  with the current 
ambassador closely for about two 
years. 
"He likes to write and talk to 
students." she said.
 "The consul-
ate has a relationship with uni-
versities like Berkeley. Stanford 
and Santa Cruz, where 
we have a 
Brazilian chair." 
Cobie Harris, a 
professor
 of 




"Brazil has a huge black popu-
lation, bigger than 
America."  he 
said. 




 people do 
here.  They 
are not represented in their sen-
ate and black 
people  are not able 
to participate in the 
political de-
bates. 
Harris said this talk st as im-
portant because. "We 
in Aim ica 
have integrated




















 which has part-
nerships




2001.  made us 
aware of the drift between the 
U.S. and other countries." he 
said. 









to ;ire of 
different  
cul-












"This event is a part of our vision to 




Michael L. Conn(ff, 




















the College ill Social 
Sciences, 
Global
 Studies, the 
Greater 
San Jose Hispanic Chamber of 
Commerce. rican Y'outh 
Scholarship Iron nda t ion and 
the 




Ii is a part 
of the Global 
Outs  
CISi1114  ills %%1111 
International Figures lecune se-
ries.
 






vision to intern:mon:11w  
S.'S( ' 
and create an intellectual
 c Innate 




lands. learn thileient cultures. 
Ilse 
os












 in ilie Id 
today.  
It 







to he the sui ce,511I 




















 at the 
I 
-Maid  is significant because it 
is 
a inaiiii ci 
monis  and has close
 








continued from page 1 
directly  associated with the C'SU 
system, and  individuals who 
pre-
fer the nickname over the techni-
cal name. 




College in 1947, has gone 
through several name issues 
throughout  the years. accord-
ing to a report by the committee 
researching
 the name change. 
Known by a 
variation  of 
seven 
to eight names, those that attend 
the school feel that 
only two dif-
ferent references
 are appropriate 
when referring to the university. 
according
 to the report. 
According to university of-
ficials at Cal 
State Sacramento. 
the confusion came from the 
community not knowing the 
official  name 
and proper us-
age. The choice to change
 it to 
"Sacramento 
State  University- is 
because
 several other campuses 
throughout the system 









 in regards 
to 
thus issue, prompted university 
President Alexander Gonzalez 
to put into effect a committee 
to research the wants
 of the sur-
rounding community, according 
to 
the university's newspaper. the 
State Hornet. 
According  to State 
Hornet
 reports, the hope is that 
the name 
change  will also aid 
in the 
university's plan to he 
the 
flagship  university of 




 that are referred 
to by their 
city  air region arc 
Humboldt
 State. Fresno Stale. 
San Diego 
State,  San Francisco 
State, 
Sonoma






























"We believe i changing the 
name)
 would etc% ate the 
school
 
and that the system needs
 
it 
flagship." said Michael Harold. 
founder of GoState and member 
of CSC.' Spartans. 
"San Jose has dropped
 the ball 
and abdicated







role model," Harold said. "It's nut 
incredible hunt 
ir
 and asset and %cc 
just thumb lour noses at it.' 
In pret  
ii tut. instances.






and  other group 










 id so hi this less value
 
to sin 











 the name is es 
panding the geogiaphic  
scopc  
and 
appeal of the ninsersit.. 
Harold





















 we are 
from." 
However,  
those  111 






























































































said a sursey of 






Illellther, (lank hided 
111:11 
die  general feeling 
ttis'.ard
 
the change was 
an

































Long.  a senior  [moot
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market,  then toss
 
your
 hat in with State fund 








le/  Ira Is Interested
 in graduates  seeking 











lila, 1)11115  ./nNIIVItaffillannt  
flint 0/1111,)%tel 
your 









 expand you, horizons,
 



























I /1). Then latanib 
your



















%ice -chair, of the department
 
of political science. 


















Q&A  session 
with the 
ambassador is a big opportunity 
to ask
 questions to a political 



























it Ii diversity, 
which  is 




 are vei t interested







ism and on the Brazilian econo-






club is formed 
recently and has 
been  active with 70 members 
since  last year. She said the event 
is open to all members of the 
public.
 which will help the stu-
dent
 organization  to 










es ems are needed to bring
 real 
world
















 the Dr. Martin 
Luther
 King Jr. 
Joint 
Library  in the David and 
Luvile 





Shanander Dalai Daily Staff 
Laura Twelves, soprano section leader of the San Jose State
 
University 
chamber choir, plays the piano while choir member Yatsi 
Leung practices a piece Thursday in the Music
 building. The choir 
is rehearsing for"Wings of Song," a late April concert for Charlene 
Archibeque,  who will be retiring from the school of music and  dance 
after the Spring
 semester. 
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